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Обеспечительные меры в гражданском процессе гарантированы 
Конституцией РФ (ст. 46) и направлены на охрану и защиту прав и законных 
интересов граждан и организаций. К таким мерам все чаще обращается 
предпринимательское сообщество. В условиях происходящих реформ 
гражданского и арбитражного процесса институт обеспечительных мер 
нуждается в совершенствовании. В правоприменительной практике не 
единства в подходах при отправлении правосудия. 
В теории гражданского процесса нет единого подхода к определению 
понятия и сущности обеспечительных мер. Не предусматривает чѐткого 
определения и процессуальные кодексы (АПК РФФ и ГПК РФ). 
В большинстве случаев обеспечение иска применялось в рамках 
искового производства. В современный период обеспечительные меры 
получили более широкое применение, в частности они могут применяться по 
делам о несостоятельности, делам, вытекающим из публичных 
правоотношений, в качестве предварительных обеспечительных мер и др. 
Становление обеспечительных мер имеет глубокую историю. 
Например, римскому судопроизводству были известны так называемые 
интердикты (Interdicta) - обязательства, подтверждѐнные поручительством 
для обеспечения прав противной стороны. Позже многие из обеспечительных 
мер перешли в европейские страны, в том числе и в российское гражданское 
судопроизводство.1 В советский период меры обеспечения иска нашли 
отражение в ГРК 1923 года и ГРК 1964 года. 
Наибольшее распространение обеспечительные меры получили в 
деятельности Госарбитража, а впоследствии и в АПК 1995 года. По сфере 
применения обеспечительные иски делятся на иски о присуждении, иски о 
признании и преобразовательные иски.нсультант плсюс.2 Наибольшая 
дискуссия по вопросу о сущности обеспечительных мер коснулась вопроса о 
публичном или частном их характере. В литературе длительный период 
существовала концепция публичного характера обеспечительных мер.3  
Следует согласиться с авторами, которые относят обеспечительные 
меры к видам ограничений, направленных на возникновение специального 
правового режима, обеспечивающего и грани тирующего осуществление 
прав и исполнение обязанностей, направленных на получение судом 
доказательств и предотвращение убытков.4 Главное назначение 
обеспечительных мер это обеспечение имущественных интересов сторон 
гражданского процесса, заявляющих об этом. Обеспечительные меры не 
только способствуют исполнению судебного решения, но и способны 
предотвратить будущие убытки. 
В последнее время в гражданско-процессуальном законодательстве 
произошло ряд новелл. Это прежде всего принятие 15 сентября 2015 г. 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 5, с 1 
июня 2016 г. ФЗ 02 марта 2016 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и 
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Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»6, 
направленных  на введение новых видов судопроизводства и на унификацию 
всего гражданского судопроизводства.  Проводится последовательная работа 
по созданию единого Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации. 
В современный период обеспечительные меры также сохраняют  свою 
гарантийную функцию обеспечения исполнения решения суда и как другие 
институты процессуального права подлежат унификации в Едином 
Гражданском процессуальном кодексе РФ. 
Унификация обеспечительных мер направлена на устранение разных 
трактовок  ГПК РФ. Следует поддержать позицию ученых,7 которые 
отстаивают сохранение  трактовки обеспечительных мер в АПК РФ, 
применимых на любой стадии процесса (подготовки дела к судебному 
разбирательству, судебного разбирательства, апелляционном, кассационном, 
надзорном производстве), а не только при подаче искового заявления. 
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